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(57) Пристрій для наповнення пластичними маса-
ми венозного русла, що містить шприц та поліхло-
рвінілові трубки, який відрізняється тим, що він
додатково містить вібромасажер, до футляра яко-
го жорстко фіксована металева скоба з одноразо-
вим шприцем, поршень шприца з'єднаний з нако-
нечником вібромасажера, а канюля - з Т-подібною
поліхлорвшіловою трубкою, бокове відгалуження
трубки виконано з можливістю приєднання шприца
із розчином пластичної маси
Запропонований винахід відноситься до галузі
медицини , а саме до медичної техніки і призначе-
ний для підготовки судин для анатомічного дослі-
дження
ВІДОМІ пристрої для ІН'ЄКЦІЙ пластичних мас у
просвіт судин для підготовки анатомічних дослі-
джень (Привес М Г К методике анатомического
исследования сосудов -Архив АГЭ -1952 -№2 -
с 60-63)
Найбільш близьким до запропонованого є
пристрій для наповнення пластичними масами
венозних судин, що містить шприц та поліхлорві-
нілові трубки (Усков Б Ф Методы анатомического
исследования кровеносных сосудов БМЭ -
МД960-Т14-С442-446)
Але відомим пристроєм не можливе введення
рідкої пластичної маси в просвіт венозних судин
через артеріальні судини та капіляри тому що при
заповненні просвіту вен пластична маса проникає
тільки до найближче розташованих складок внут-
рішньої оболонки - венозних клапанів
В основу винаходу поставлена задача створи-
ти пристрій шляхом удосконалення відомого при-
строю досягти глибокого проникнення пластичних
мас в судини та забезпечити більш повне напов-
нення пластичними масами венозного русла
Поставлену задачу вирішують створенням
пристрою для наповнення пластичними масами
венозного русла що містить шприц та поліхлорві-
нілову трубку, який, згідно винаходу, додатково
пристрій містить вібромасажер до футляра якого
жорстко фіксована металева скоба з одноразовим
шприцом, поршень шприца з'єднаний з наконечни-
ком вібромасажера а канюля з Т-подібною полі-
хлорвшіловою трубкою, бокове відгалуження труб-
ки виконано для можливості приєднання шприца із
розчином пластичної маси
Пристрій представлений на графічних матері-
алах
На фіг зображений загальний вигляд при-
строю, де
1- вібромасажер,
2- металева скоба,
3-одноразовий шприц,
4-канюля шприца,
5-поліхлорвшілова Т-подібна трубка
6-бокове відгалуження трубки
Пристрій складається із вібромасажера (1), до
футляра якого жорстко прикріплена металева ско-
ба (2) До металевої скоби жорстко прикріплений
одноразовий шприц (3) Поршень шприца жорстко
з'єднаний з наконечником вібромасажера До ка-
нюлі шприца (4) приєднана Т-подібна поліхлорві-
нілова трубка (5) Бокове відгалуження трубки (6)
для приєднання одноразового шприца із розчином
пластичної маси
Пристрій використовують наступним чином
шприц із рідкою пластичною масою приєднують до
бокового відгалуження трубки(б) і заповнюють Т-
подібну трубку(5) Прямий кінець Т-подібної трубки
вводять в просвіт вени і закріплюють Електрома-
сажер (1) підключають до джерела струму Рідка
пластична маса подається в просвіт венозної су-
дини шляхом натискання на поршень приєднаного
до відгалуження шприца, та отримує додаткові
коливання які передаються на рідину через наш-
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нечник (4) масажера(1) на поршень жорстко з'єд-
наного з ним шприца(З) Вібрації, що виникають
завдяки роботі вібратора, дозволяють рідині про-
никати через клапанний апарат вен та різного ро-
ду штимальні складки венозних пазух твердої обо-
лонки мозку
Використання запропонованого пристрою для
наповнення пластичними масами венозного русла
на фіксованому формаліном трупному матеріалі,
дозволяє повністю заповнити венозне русло плас-
тичними масами і підготовити судини до анатоміч-
них та ГІСТОЛОГІЧНИХ досліджень
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